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THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, AUDIT QUALITY, 
VOLUNTARY DISCLOSURE AND TAX AVOIDANCE TO COST OF  
DEBT ON MINNING COMPANY LISTED IN  
INDONESIA STOCK EXCHANGE  
 
ADITYA ERLANGGA SULISTYO 




This study aims to determine the effect of institutional ownership, audit quality, 
voluntary disclosure and tax avoidance to cost of debt as dependent variable. The 
study was conducted on minning companies with a population of 43 companies. 
This study uses the financial statements in Indonesia stock exchange period 2012-
2016 as a sample. Sampling method used is purposive sampling  according to 
predetermined criteria. The number of samples collected as much as 215, the data 
collected were analyzed by using the first data analysis was done testing the 
classical assumption before doing hypothesis testing. The analysis technique in 
this research uses multiple linear analysis with SPSS version 23.0. program. The 
result of hypothesis testing shows that institutional ownership, audit quality, 
voluntary disclosure and tax avoidance to cost of debt. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh kepemilikan 
institusional, kualitas audit, voluntary disclousure, dan tax avoidance terhadap 
biaya hutang sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 
pertambangan dengan populasi 43 perusahaan. Penelitian ini menggunakan 
laporan keuangan di  bursa efek Indonesia periode 2012-2016 sebagai sampel. 
Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling sesuai 
dengan kriteria yang telah ditentukan. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 
215, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data yang 
pertama dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian 
hipotesis. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis linear 
berganda dengan program SPSS versi 23.0. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kualitas audit, voluntary 
disclousure, dan tax avoidance berpengaruh terhadap biaya hutang. 
 
Kata kunci : kepemilikan institusional, kualitas audit, voluntary disclousure, tax 
avoidance, biaya hutang 
 
